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2004 Women's Soccer Final Individual Statistics 





Statistical Report was compiled using statistical forms (found in the coaches manual and the SID manual) submitted by 
schools. Schools not filing a report are not included. 
B-as'ltetball-M mv 
BasketbaU•W Div I 
Rasketball-M Div II 
Ba:.ketbail•W Div ]J 







Individual Goal Scoring (minimum 75% of team games played) 
Name School Yr. Pos. 
Patience A vre Robert Morris (III.) so F 
Maria Ruiz Park (Mo.) FR F 
Allison Mallams William Jewell (Mo.) so F 
Julie Beck MidAmerica Nazarene (Kan.) so F 
Kristin Neher William Jewell (Mo. ) SR F 
Bethany Kowalczyk Hou2hton (N.Y.) FR F 
Danielle Tanner Virginia Intermont FR F 
Janaina Novaes Lee (Tenn.) FR M 
Asuka Kubota Martin Methodist (Tenn.) FR F 
Melissa Strohmaier Cornerstone (Mich.) SR F 
Lissa Coby St. Xavier (Ill.) FR F 
Jill Lirbank-Almbaek Lindsey Wilson (Ky.) so F 
Harumi Someya Martin Methodist (Tenn.) FR M 
Rachel Garofolo Tiffin (Ohio) so F 
Erica DeSantiag_o Ottawa (Kan.) JR F 
Lisa Ratzlaff Friends (Kan.) so F 
Julie Herbst Malone (Ohio) so F 
Samantha Vestal Judson (III.) FR F 
Sara Kernes Northwestern (Iowa) JR F 
Amanda Johansson Martin Methodist (Tenn.) FR F 
Individual Assist Leaders (minimum 75% of team games played) 
Name School Yr. 
Asuka Kubota Martin Methodist (Tenn.) FR 
Kristin Neher William Jewell (Mo.) SR 
Allison Mallams William Jewell (Mo.) so 
Chasney Betts Friends (Kan.) SR 
Harumi Someva Martin Methodist (Tenn.) FR 
Hrefna Johannesdottir Auburn Montgomery (Ala.) FR 
Nicole Hanlon Indiana Tech so 
Erlie Thelot Lee (Tenn.) SR 
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Goals 
Games Scored Goals/Game 
20 39 1.95 
17 33 1.94 
22 41 1.86 
17 25 1.47 
22 32 1.45 
20 29 1.45 
20 29 1.45 
26 32 1.23 
15 18 1.20 
21 25 1.19 
23 27 1.17 
25 29 1.16 
19 22 1.16 
18 20 1.11 
20 22 1.10 
21 23 1.10 
21 23 1.10 
18 19 1.06 
18 19 1.06 
19 20 1.05 
Pos. Games Assists Assists/Game 
F 15 22 1.47 
F 22 29 1.32 
F 22 25 1.14 
M 21 23 1.10 
M 19 19 1.00 
F 22 21 0.95 
M 19 18 0.95 
F 26 24 0.92 
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Jodie McGuckin Lee (Tenn.) so F 26 24 0.92 
Basilea Amoah-Tetteh Robert Morris (Ill.) JR F 25 23 0.92 
Elizabeth Baidu Robert Morris (Ill.) JR M 21 19 0.90 
Kelly Lewicki Martin Methodist (Tenn.) so F 19 17 0.89 
Jenny Paterson Berry (Ga.) JR M 24 21 0.88 
Jane Adams Cedarville (Ohio) SR F 22 19 0.86 
Casandra Mills Hom!hton (N.Y.) SR F 20 16 0.80 
Lies] Barz Concordia (Neb.) JR M 19 15 0.79 
Janaina Novaes Lee (Tenn.) FR M 26 20 0.77 
Lisa Howard Southern Oregon JR F 18 13 0.72 
Catherine Hess Mount Vernon Nazarene (Ohio) SR F 24 17 0.71 
Maria Ruiz Park (Mo.) FR F 17 12 0.71 
Individual Point Leaders (minimum 75% of team games played) 
Name School Yr. Pos. Games Goals Assists Points Poi1 
Allison Mallams William Jewell (Mo.) so F 22 41 25 107 4.8( 
Maria Ruiz Park (Mo.) FR F 17 33 12 78 4.5~ 
Patience A vre Robert Morris (Ill.) so F 20 39 ll 89 4.4: 
Kristin Neher William Jewell (Mo.) SR F 22 32 29 93 4.2: 
Asuka Kubota Martin Methodist (Tenn.) FR F 15 18 22 58 3. 8~ 
Bethany Kowalczyk Houghton (N.Y.) FR F 20 29 12 70 3.5( 
Danielle Tanner Virginia Intermont FR F 20 29 11 69 3.4: 
Harumi Someva Martin Methodist (Tenn.) FR M 19 22 19 63 3.3: 
Julie Beck MidAmerica Nazarene (Kan.) so F 17 25 5 55 3.2L 
Janaina Novaes Lee (Tenn.) FR M 26 32 20 84 3.2: 
Hrefna Johannesdottir Auburn Montgomery (Ala.) FR F 22 20 21 61 2.7~ 
Jane Adams Cedarville (Ohio) SR F 22 21 19 61 2.7~ 
Lissa Coby St. Xavier (Ill.) FR F 23 27 9 63 2.7L 
Jill Lirbank-Almbaek Lindsey Wilson (K y.) so F 25 29 10 68 2.7: 
Catherine Hess Mount Vernon Nazarene (Ohio) SR F 24 24 17 65 2.71 
Julie Herbst Malone (Ohio) so F 21 23 10 56 2.6~ 
Amanda Johansson Martin Methodist (Tenn. ) FR F 19 20 10 50 2.6: 
Melissa Strohmaier Cornerstone (Mich.) SR F 21 25 5 55 2.6: 
Lisa Ratzlaff Friends (Kan.) so F 21 23 9 55 2.6: 
Elizabeth Baidu Robert Morris (Ill.) JR M 21 18 19 55 2.6: 
Individual Goalkeeping Leaders (minimum 75% of team games played, GK must have played entire game to t 
with shutout 
Shut Goals Minutes 
Name Institution Year Games Outs Saves Allowed Plaved 
Fati Mohammed Robert Morris (Ill.) FR 22 15 105 6 1938 
Debbie McGuinness Lindsey Wilson (Kv.) SR 25 16 48 12 2370 
Jessica White Martin Methodist (Tenn. ) FR 19 5 40 3 591 
Ugo Opara Bethel (Tenn.) FR 22 11 81 9 1751 
Me_ghan Radimer Houghton (N.Y.) so 19 4 30 7 1293 
Delydia Gay Northwestern Oklahoma State JR 21 12 101 11 1,985 
Jamie Hickton Seton Hill (Pa.) JR 17 5 8 1,275 
Jill Colfer Azusa Pacific (Calif.) FR 16 7 57 9 1382 
Lela Mansfield Concordia (Ore.) so 23 12 70 13 1917 
Stephanie Henderson Ottawa (Kan.) FR 18 4 99 11 1,490 
Inga Johannesdottir Mobile (Ala.) FR 16 9 54 11 1,467 
Mindy Erny Cornerstone (Mich.) so 21 12 118 14 1,779 
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Cami Bangasser William Penn (Iowa) JR 15 
Roxanne Rudrick Indiana Wesleyan JR 19 
Candice Schrodetzki Notre Dame de Namur (Calif.) so 18 
Caitlin W ohlander Lee (Tenn.) so 26 
Lindsey Fain Covenant (Ga.) SR 18 
Megan Mercer Missouri Baptist JR 14 
Tracv Shannon Tiffin (Ohio) SR 17 
Kim Mendenhall Western Baptist (Ore.) so 18 
Hilary Dunham Biola (Calif.) JR 19 
Cross Country-M I Cross Country:W I Football I Socc:E!r-M I Soccer-W 
Volleyball J Bask ball- Di I J B sketball-W Di J B_as etball-M Div I J Bask~Jball-W_Djy_JJ 
Swimming & Diving-M I Swimming_& Diving-W J Indoor T &_F-M J Indoor T & _ F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M J Outdoor T & F-W 
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8 96 IO 1,254 
7 89 14 1,710 
11 44 14 1662 
15 52 18 2130 
IO 103 14 1570 
7 122 10 1120 
4 108 12 1,305 
2 56 10 1065 
8 60 16 1702 
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